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【摘 要】 LPC2294 是飞利浦半导体公司生产的基于 AR M7TDMI- S 内核的芯片 , 本文介绍了一个基于 LPC2294
的完整的时钟显示设计工程 , 给出了启动代码以及时钟显示的应用程序的主要函数说明。其中的启动代码主要函数可
供一般的基于 AR M7TDMI- S 内核的嵌入式处理器芯片参考使用。









司的名字.ARM 核并非芯片,ARM 核与其他部件如 RAM,ROM,片
内外设组合在一起才构成现实的芯片. ARM 作为一类微处理器
的通称 ,作为一种低功耗,高性能的 32 位嵌入式微处理器,现 在
已经被广泛应用在各个领域中.
ARM 应用的开发工具主要包括集成开发环境 IDE、评估板
和 JTAG 仿真器等。国内使用较多的 IDE 为 ARM 公司的 SDT、
ADS 以 及 英 蓓 特 公 司 的 Embest IDE。 仿 真 器 有 ARM 公 司 的






引导程序的编写以及整个工程如何能脱机运行。 为此 , 本文提




LPC2294 是 基 于 一 个 支 持 实 时 仿 真 和 跟 踪 的 16/ 32 位
ARM7TDMI - S CPU ,并带有 256K 字节的嵌入的高速 Flash 存
储器。它有极低的消耗,多个 32 位定时器 , RTC 模块 , WDT 模块
等。可以用来开发税控设备. 税控设备上一般要求有个 VFD 客
显,它具有显示时间的功能.
本文主要是在 LPC2294 为核心的 ARM 小系统中进行了以
下工作,在不采用操作系统的情况下,试编写了一个工程,并下载
到该开发板的外部存储器(该开发板的片外存储器为 4MB 片外
32 位数据总线宽度 Flash 存储器),接上 vfd 显示模块后,脱机运
行时,显示实时时钟成功.
该工程是利用 ads 开发软件, 在 CodeWarrior IDE 集成开发
环境下编写编译链接 , 然后使用 AXD 和技创公司的 techorICE
仿真器调试并下载程序,VFD 模块采用 PT6311 驱动芯片.







C 语言完成的,是嵌入式系统中应用程序的开头部分 , 与应用程
序一起固化在 R O M 中 , 并首先在系统上运行。
设计好系统引导(BOOT)是设计嵌入式程序的关键 , 也是系
统能够正常工作的前提。系统引导(BOOT)所执行的操作主要依
赖于 CPU 内核的类型 , 以及正在开发的嵌入式系统软件中需要
使用 CPU 芯片上的哪些资源. 针对该款芯片和该应用程序的系
统引导(BOOT)代码的流程如图 2 所示。
2.1.2 以 下 按 在 片 内 RAM 调 试 该 工 程
时, 顺序出现的启动代码的有关文件,给
出关键代码分析; 中断向量表 , 给出了




















BL InitLPC2000 ;调用 InitLPC2000 函数
;初始化 LPC2000 微控制器
BL InitBoard ; 调用 InitBoard 函数
;初始化开发板上其他有关外设等
BL InitStack ; 调用 InitStack 函数
;初始化芯片各种模式的堆栈
NOP
B __main ; 跳转到 ADS 提供的启动代码
;_main 函数处, 它初始化函 数库并最终
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分 销 管 理 系 统 口 令 验 证 机 制 在 操 作 员 登 录 时 验 证 用 户 编
码、密码、机器名称、等以确定其操作权限。分销商操作人员在分
销管理系统操作的权限分级实现。分销商根据其分类 ( 专卖、专
营、代销 ) 设置不同的业务操作权限 , 其操作的权限不能逾越分
销商的权限。分销商操作的每项业务留有签名 , 且留有详细的操
作日志备查。




分销管理系统结合多种技术的应用 , 远程采用三层结构 , 由
客户端、应用服务器 ( WEB SERVER) 、数据库服务器组成 , 客户
内部分销商管理系统采用 C/S 结构。
SERVER 端 : Windows NT 4.0 或 Windows 2000 Server 操 作
系统 , 可安装 MS SQL Server 7.0、Oracle、DBⅡ之一为数据库系
统。
CLIENT 端 : Windows 95/98 以 上 版 本 操 作 系 统 及 IE 4.0 以
上版本浏览器。
7 系统配置
客户机采用配备 Intel 赛扬及以上等级的 CPU、32M 内存的
微机即可稳定运行。 服 务 器 根 据 客 户 业 务 情 况 建 议 采 用 Intel




在开发一个软件 , 尤其是大型网站的过程中 , 需要面对许多
错综复杂的问题。比如 , 在使用 InterDev6.0 开发一个大型网站
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入 C 的主入口 Main,控制权从此移交给了 C 应用程序。
2.2 主要应用程序
对于该工程中使用到的 lpc2294 芯片里的各个模块, 如 I/O




初始化 VFD 模块; 该函数首先初始化 lpc2292 的 p0 口全部
为 GPIO 口, 本工程中设置 P0.6 与 P0.7,P0.8 为输出,并在硬件连
接上分别接到 PT6311 的数据线,片选线 ,时钟线。然后利用 P0.6
与 P0.7,P0.8 送出数据到 vfd 模块, 初始化 VFD, 添加初始化数




初始化定时器 1,设置每过 1 毫秒产生一次中断,即,置位定








每过一秒,读一下 RTC 里的时间,送到 VFD 缓冲区
UpdateVfd1312();
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